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BOOK REVIEWS/COMPTES RENDUS 
BOOKS RECEIVED FOR REVIEW 
The following books have been received by the HSTC Bulletin for review. As a new journal, the Bulletin has no large pool of reviewers and we ask our readers to offer their services to review books of interest to them. Contact the Associate Editor, Mr Arnold Roos, 166 Bayswater Ave., Ottawa, K1Y 2G3. 
MaryLu Antonelli and Jack Forbes, VotteJiy In Mhetita: the. 
Long Tradition CEdmonton: University of Alberta Press, 1978). 
William Beahen, Ve.ve.lopme.nt oi the. Se.ve.tin Riven, and Big 
Chute, lock Station. Hl&totiy and Archaeology #40 (Ottawa; Parks Canada, 1982). 
Wallace Clement, ttatidnock Mining: InduhtnJLal Relation* and 
Technological Change, at 1NC0 (Toronto: McClelland and Stewart, 1981). 
C.J. and C. Stuart Houston, Pioneer o£ Vl&lon: the. Remini-
scences oi T.A. Patrick, MP (Saskatoon: Western Pro-ducer Prairie Books, 1980)• 
Charles M. Johnston, McMa&ter University: 2/The. Early Years 
In Hamilton, 1930-1957 (Toronto: University of Toronto Press, 1981). 
W.E.K. Middleton, Physics at the. National He.ae.aM.ch Council 
oi Canada, 1919-1951 (Waterloo: Wilfrid Laurier Univ-ersity Press, 1979). 
., Radar Development In Canada: The Radio Blanch oi 
the National Research Council oi Canada, 1939-1946 (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1981). 
Bruce Sinclair, A Centennial History oi the American Society 
oi Mechanical Engineer*, 1880-1980 (Toronto: University of Toronto Press, 1980). 
Jane and Costas Varkaris, Nathan Vellovoes Vupuls: Proiessor 
and Clockmaker oi Queen*6 University and hie family (Toronto: Ontario Genealogical Society, 1980). 
